Patchy Surfaces by Nianias, Nikolaos
POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES
acceptée sur proposition du jury:
Prof. V. Michaud, présidente du jury
Prof. F. Stellacci, directeur de thèse
Prof. F. BISCARINI, rapporteur
Prof. F. Schreiber, rapporteur
Prof. H.-A. Klok, rapporteur
Patchy Surfaces
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